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Les dissensions pel govern de Mallorca (1401-1404). 
Una intervencio pacificadora de Barcelona 
per Maria Teresa Ferrer i Mallol 
Mallorca conegue molts disturbis a la fi del segle xiv, provocats per tensions 
entre les viles foranes i la ciutat,1 entre els estaments majors i els menors, que 
volien participar en el govern, i entre els bandols que intentaven monopolitzar el 
poder.2 El 18 de maig de 1398, el virrei Hug d'Anglesola porta a terme una re-
forma del sistema electiu del Gran i General Consell de Mallorca. Redui els 
consellers a 93, dels quals 63 havien de ser de la ciutat i 30 de les viles foranes i 
mana fer un cens de tots els elegibles de cada estament, agrupats en cine grups 
que portaven el nom de cadascuna de les parroquies de la ciutat. Cada quatre 
anys, a sort, el govern havia de recaure en un d'aquests cine grups, fins que tots 
haguessin governat, per tornar a iniciar el torn altra vegada.3 
Destitucio dels jurats i consellers de la ciutat i regne de Mallorca el 1401 
La pragmatica d'Hug d'Anglesola no triga gaires anys, despres de la seva 
promulgacio, a esser manipulada. El 1401 se'n produ'iren dues transgressions. 
La primera afectava la prohibicio de repetir en el carrec de jurat durant els qua-
tre anys despres d'haver-lo exercit. Jaume Valenti, que l'any 1400 havia estat 
1. Aquest treball ha estat realitzat dins del projecte de recerca La Corona de Aragon en el 
Mediterrdneo medieval: puente entre culturas, mediadora entre Cristiandad e Islam, concedit pel Mi-
nisteri d'Educacio i Ciencia (HUM2007-61131). 
2. Un resum de l'evolucio d'aquestes tensions a Alvaro SANTAMARI'A ARANDEZ, El reino de 
Mallorca en la primera mitad del siglo xv, dins TV Congreso de Historia de la Corona de Aragon (Palma 
de Mallorca 1955), ps. 14-25. Cf. tambe A. SANTAMARI'A ARANDEZ, Mallorca en el siglo xiv, «Anua-
rio de Estudios Medievales», 7 (1970-1971), ps. 200-202; Jose Francisco LOPEZ BONET, La revolta de 
1391: efectivament crisisocial, dins XIII Congres d'Historia de la Corona d'Arago (Mallorca). Comu-
nicacions, I. El regne privatiu de Mallorca i la Mediterrdnia (Palma de Mallorca, Institut d'Estudis 
Balearics, 1989), ps. 111-123; Maria Teresa FERRER I MALLOL, Conflktes populars a Mallorca a la fi 
del segle xiv, «Estudis Balearics», 84/85 (2006), ps. 87-98. 
3. A. SANTAMARI'A, El reino de Mallorca en la primera mitad del siglo xv, p. 24. La pragmatica 
fou publicada per Antoni PONS, Constitucions e ordinacions del regne de Mallorca (Ciutat de Mallor-
ca 1934), i, ps. 141-190 
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conseller de la ciutat i regne, i Pere Sala, frener, que tambe ho havia estat, havien 
resultat elegits novamet el 1401. La segona transgressio consist! en la no-admis-
sio en els carrecs per als quals havien estat elegits d'algunes persones que no 
pertanyien al bandol que dominava el Consell. Els no admesos eren Joan Sagra-
nada, elegit jurat, Vicenc Salzet, escollit advocat, i el notari Venals, elegit escriva. 
Quan la noticia d'aquestes irregularitats arriba al rei Marti l'Huma, pel febrer de 
1401, el monarca manifesta el seu desplaer i demana al lloctinent de governador, 
Joan de Montbui, que li envies informacio closa i segellada d'aquests fets per tal 
que pogues prendre les decisions pertinents. El rei assenyalava que els elegits i 
no admesos eren persones bones i aptes per al carrec i que no havien estat adme-
ses simplement perque no eren «de la sequela, adherencia e voluntat de aquells 
qui regexen e representen huy lo dit consell».4 
Els fets demostraven la forca de les parcialitats a Mallorca i el fracas repetit 
en els intents d'assegurar una alternanca en el poder ben reglamentada. Un mes 
despres, la informacio que el rei reclamava encara no havia estat enviada, pero el 
monarca havia tingut prop seu Gabriel Cardona, l'assessor del lloctinent; a la fi 
de marc el reenvia cap a Mallorca i renova l'ordre a Joan de Montbui perque fes 
una «aprisia» o informacio preliminar de tots els abusos comesos pel Consell i li 
n'envies copia secretament, closa i segellada. Li recomana que actues d'acord 
amb el consell del jurista assessor i anuncia que prendria una decisio quan un-
gues tota la informacio.5 
De moment, potser per actuar a l'illa amb mes autoritat, el 20 d'abril de 1401, 
el rei concedi el carrec de governador de la ciutat i regne de Mallorca a Roger de 
Montcada, cavalier, conseller i camarlenc, ja que era vacant des de la mort del 
noble Ramon d'Abella.6 
La decisio del rei arriba poc despres, el 4 de maig. L'assessor del governador 
de Mallorca, Gabriel Cardona, havia tornat a la cort amb l'informe processal 
sobre les irregularitats comeses pels membres del Gran i General Consell de 
Mallorca i l'havia exposat davant del pie del consell reial; es decidi que, mentre 
es feia una informacio processal mes detallada, tots els membres del Consell 
fossin suspesos fins que el proces s'acabes i fossin absolts o condemnats, atesos 
els indicis d'irregularitats i la situacio de divisio que hi havia en el regne: 
«la divisio detestable e la damnosa seccio o discordia de voluntats que entre los 
habitants del dit regne fins aci son stades e son vuy en dia, de que havem no poch 
desplaer; previstes no resmenys les coses en la dita aprissia contengudes e los indi-
cis violents que d'aquen contra los dits delats emergexen, havem trobat per justicia 
que de les dites coses deu esser per vos [el governador] enquest, per tal que la ve-
4. ACA, C, reg. 2265, f. 98 v.-99 r. (1401, febrer, 11. Barcelona). 
5. ACA, C, reg. 2265, f 134 r. (1401, marc, 27. Barcelona), dues cartes. 
6. ACA, C, reg. 2265, f. 132 V.-133 r. (1401, abril, 20. Barcelona). La concessio era per set 
anys, prorrogable a beneplacit del monarca. El salari previst era de 14.000 sous de Mallorca. Cf. una 
breu noticia biografica de Roger de Montcada a M. T. FERRER I MALLOL, El Consell Reial durant el 
regnat de Marti l'Huma, dins El poder real en la Corona de Aragon (siglos XIV-XVI). XV Congreso de 
Historia de la Corona de Aragon. Actas, t. , vol. 2. Comunicaciones a las ponencias 1/1 y 1/2 (Sara-
gossa, Gobierno de Aragon, Departamento de Education y Cultura, 1996), ps. 173-190. 
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ritat de aquelles aparega. a fi que degudament enapres se puxa provehir a la in-
dempnitat del dit regne». 
El rei mana al governador que substituis els cessats pel mateix nombre de 
persones del mateix estament, els quals tindrien una autoritat igual que els sus-
pesos.7 Despres d'aquesta lletra patent el rei envia al governador de Mallorca 
una lletra closa en la qual li especificava les persones que havien d'esser cessades 
immediatament,8 tant de Testament dels cavaliers,9 dels ciutadans,10 dels mer-
caders11 i dels menestrals,12 com dels prohoms de la part forana.13 Sorprenent-
ment, no trobem en aquestes llistes ni Jaume Valenti ni Pere Sala, els dos que 
havien repetit mandat el 1401, que potser ja havien renunciat abans o havien 
estat cessats, mentre que hi trobem el nom de Joan Sagranada, un dels jurats 
exclosos segons la denuncia; aixo indica que el Consell havia procurat esmenar 
els errors de que havia estat acusat, cosa que no havia estat apreciada. Malgrat 
que, segons la carta patent al governador de Mallorca, semblava que el rei deixa-
va a la seva ma la substitucio dels jurats cessats, la llista dels substituts apareix 
Integra a la lletra closa del rei adrecada al governador, despres de la llista dels 
cessats, ordenada, com l'anterior, per cavaliers,14 ciutadans,15 mercaders,16 me-
7. ACA, C, reg. 2266, f. 18 v.-19 r. (1401, maig, 4. Barcelona). 
8. ACA, C, reg. 2266, f. 19 r.-2nv. (1401, maig, 4. Barcelona). 
9. Mossen Bernat Febrer, jurat; mossen Pelay Onis, mossen Joan Tagamanent, en Joan Sagra-
nada, Andreu de Santjust, mossen Ramonet Santmarti, en G. Robert, Antoni de Puigdorfila, en 
Jaume de Mora, consellers. Com es pot veure, hi figura Joan Sagranada, que, segons la denuncia, no 
havia estat acceptat com a jurat. 
10. Arnau Sureda, jurat, Francesc de Brosa, jurat; Lluc d'Abri, Pere Carlet, Joan de Canelles, 
Andreu Rossinyol, Mateu Gores, Joan Saflor, Francesc Umbert, Nicolau de Berga, Aparici Cirera, 
Pere Gual, Ramon Llull, consellers. 
11. Miquel Desde, jurat, Bernat Terrassa, jurat; Joan Dameto, Ramon Gual, Blai de Juny, 
Antoni de Clara, Antoni Lores, Joan Cabaspre, Bartomeu Gibert, Jaume Guitart, Pere Manresa, 
Antoni Soldevila, Julia Guardiola, Pere Bac, Jaume Navarro, Ramon Bartomeu, Joan Lledo i Beren-
guer Ferrer, consellers. 
12. Joan de Moia, jurat; Pere Glasat, Gaver Torrella, Pere Marsol, Pere Estrader, G. Pau, 
Arnau Sague, Pere de Vilamajor, Luqui Alcover, Gabriel Ortet, Jaume Soler, Bernat Busquet, An-
dreu Bernardet, G. Cauler, Bartomeu Domenec, Joan Macaro, Pere d'Olmes, Joan Soldevila, Beren-
guer Fontanet, Llorenc Bisbal, Esteve Canoves, Nicolau Treyols, Antoni Navata, Antoni Vives, Joan 
Benajam, Pere Llorens, Pere Guibert, Guillem Cursac, Nicolau Comallonga, Joan Basset, Pere Sagui 
i Llorenc Mulet de Centelles, consellers. 
13. Macia Aimeric, Antoni Llobera, Pere Durant, Guillem Ponf, Bernat Oliver, Pere Joan, 
Guillem Gexat, Pere Colom, Antoni Morgat, Antoni Vidal, Francesc Candell, Jaume Bennasser, 
Marti Vives, Pone, Vails, Berenguer Domenec, Ferrer Sabater, consellers. 
14. Mossen Ramon Santmarti, jurat; mossen Gispert Santjoan, Arnau Torrella, Asbert de Ro-
aix, Bernat Santacilia, donzell, Pere Sentiscla, donzell, Ramon Roig, Guerau Aderro, Guillem Togo-
res de Roseta, consellers. 
15. Pere Valenti, jurat, mestre Pere Font, metge, jurat; Marti Oliver, Arnau Umbert, Bernat 
de Fortia, Joan Descortey, Jaume Desmas, Joanet Umbert, micer Jaume Bru, Joan Berat, jurista, mi-
cer Vicen$ Salzet, Jordi Roig, Jaume Sacoma, Pasqual Cirera, Pere Sacosta, Guillem Saragossa, Pere 
Borrassa, Perico Rossinyol, consellers. 
16. Joan Sallembe, jurat, Bartomeu de Bases, jurat; Gregori Negre, Andreu Cestalla, Guillem 
Bonet, Joan Despi, Joan Llofriu, Llorenc Nebot, Pere de Claran, Felip Bricas, Guillem Savila, Joan 
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nestrals17 i prohoms de part forana.18 El 19 de maig el rei insist! que calia cessar 
els jurats i consellers mentre la justicia investigava la violacio de la pragmatica 
d'Hug d'Anglesola i la necessitat se substituir-los per altres persones, mentre 
dures l'enquesta, per tal de no perjudicar el be public.19 Sembla que tambe fo-
ren canviats els oficials de la casa de la Juraria. Aixi, comenta Mateu Salzet, 
«fou mudat lo regiment en mans de aquells qui aquell tenien ans de la destruc-
cio del Call».20 
El rei comunica el cessament als jurats Bernat Febrer, cavalier, Arnau Sureda, 
Francesc de Brossa, Miquel Desde, Bernat Terrassa i Joan de Moia, i tambe als 
consellers, el mateix dia 4 de maig de 1401.21 Pocs dies despres demana als ju-
rats cessants i tambe a Pere Fuster, escriva de comptes de la «universitat» del 
regne de Mallorca, que Uiuressin un inventari dels deutes i credits als seus suc-
cessors, tal com era previst a la pragmatica d'Hug d'Anglesola.22 Els cessats re-
accionaren i intentaren visitar el rei per tal d'exposar-li la seva versio dels fets. 
Sembla que devien esser Bernat Febrer, Arnau Sureda i Bernat Terrassa perque 
els altres tres jurats —Francesc de Brossa, Miquel Desde i Joan de Moia— es 
queixaren al rei perque els seus companys de juraria havien noliejat un llagut per 
enviar una ambaixada al rei, pero que el lloctinent de governador havia prohibit 
als patrons de sortir de l'illa. El rei, quan se n'assabenta, ordena que els perme-
tessin venir lliurement prop d'ell.23 Ignorem si ho van fer. 
Els que si que van anar prop del rei foren alguns dels nous jurats i consellers, 
concretament Joan Sallembe, jurat, Arnau de Torrella, donzell, i Pere Llorenc, 
de Rubines. Negociaren amb el rei la concessio d'alguns privilegis, be que a canvi 
d'un donatiu quantios: 52.000 florins d'or, que havien de fer-se efectius en paga-
ments esglaonats. Un d'aquests privilegis era la franquicia de questies, forces, 
host, cavalcada i redempcio d'aquest serveis, peites i servituds. Els missatgers 
havien dit que des d'antic tenien franquicia, pero que durant l'estada de Joan I a 
Safont, Joanet de Moia, Pere de Santpere, Pere de Claret, Joan de Termens, Francesc Renovart, 
Guillem Bramora, consellers. 
17. Guillem Sorribes, jurat; Bernat Busquet, Nicolau Despi, Pere Agost, Vidal de Casesnoves, 
Joan Poquet, ferrer, Mateu Petro, Bernat Salvador, Bernat Montrants, Guillem Ferran, Joan Pinyol, 
Guillem Vicens, Francesc Vives, Ramon Buada, Pere Ses-Eres, Tomas Romeu, Pere Alcayde i Fran-
cesc Sempol, consellers. 
18. Jaume Lombarda, Guillem Malferit, d'Inca; Jaume Arbona, Antoni Colom, de Soller; 
Pere Timoneda, Pere Vila, de Pollenca; Pere Gili, Antoni Arnau, de Sineu;, Gabriel Forner, de Ma-
nacor; Guillem Pone, de Llucmajor; Jaume Riera, de Porreres; Marti Sarriba, d'Alcudia; Perico 
Llorenc, fill d'en Pere Llorenc, de Rubines; Pere Jorda, major, d'Arta; Real Major, de Selva; Gabriel 
Fabregat, de Muro; Bernat Bordoy, de Felanitx; Berenguer Reynes, d'AIaro; Pere Vives, de Campos; 
Llorenc Mulet, de Sencelles; Francesc Prio, de Petra; Guillem Muntanyans, de Montuiri; Guillem 
Fornar, de Banyalbufar; mestre Monet, de Santa Maria del Cami; Jaume Bayle, de Puigpunyent; 
Francesc Mulet, fill d'en Bernat Mulet, de Castellitx; Bernat Bennasser, de Campanet; Nicolau Co-
mallonga, de Calvia; Pere Aimeric, de Marratxi; Domingo Malferit, d'Escorca, consellers. 
19. ACA, C, reg. 2266, f. 27 r. (1401, maig, 19. Barcelona). 
20. J. VILLANUEVA, Viage literario a las iglesias deEspana, xxi (Madrid 1851), ps. 232-233. 
21. ACA, C, reg. 2266, f. 24 r. (1401, maig, 4. Barcelona). 
22. ACA, C, reg. 2266, f. 23 v. (1401, maig, 9. Barcelona). 
23. ACA, C, reg. 2168, f. 90 v.-91 r. (1401, juny, 14. Burjassot). 
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Mallorca havien estat molt molestats i perjudicats per proporcionar cases i allot-
jament a la cort. Al privilegi es feu constar que aquest precedent no podria esser 
tret a conseqiiencia. Altres concessions es referien a una reduccio dels salaris que 
s'assignaven el governador, el lloctinent i els jutges, que segons les noves autori-
tats mallorquines eren excessius per a la gent de l'illa; una reduccio dels capde-
guaites, que nomes podrien esser quatre; provisions a favor dels mallorquins que 
se sentien vexats per l'oficina del procurador fiscal, que els calumniava, arrestava 
i pressionava; autoritzacio per fer una Taula a Mallorca com la de Barcelona; d'al-
tra banda, el monarca concedi que a Mallorca es bates moneda de reials a llei 
d'onze diners d'argent i talk de 68 reials d'argent per marc; fins llavors la llei era 
la mateixa pero la talla era de 60 reials per marc; com que l'argent valia mes en 
aquells moments, els reials fugien de Mallorca i hi havia gent que els havia tret 
gairebe tots. El for era el mateix: dos sous per cada reial; tambe autoritza que es 
batessin diners de doblenc;24 pocs dies despres, el rei autoritza encara que els 
jurats i consellers poguessin fer ordinacions sobre la fabricacio de draps de liana 
a l'illa; concedi tambe que els jueus residents a Mallorca haguessin de portar 
sobre la gramalla o vestit exterior una roda vermella prou grossa i la caputxa 
judaica a fi que poguessin distingir-se be i es pogues evitar el contacte amb els 
conversos, del qual podia originar-se una recaiguda d'aquests en les antigues 
creences; uns quants mesos despres, el rei concedi encara que les dones publi-
ques no poguessin viure prop de les decents.25 
Aquells mateixos dies, el rei advert! a Pere Ballester, ciutada de Barcelona i 
sindic de Mallorca, que pagues no solament les despeses fetes pels ambaixadors 
de Mallorca per tal d'obtenir privilegis sino tambe els 52.000 florins d'or prome-
sos al rei, en diversos pagaments, per aquests privilegis, aixi com el dret de se-
gell.26 Des de temps de Joan I, quan fou creat, el carrec d'administrador dels 
diners de Mallorca havia d'esser ocupat per un catala, ja que la major part dels 
censals emesos per Mallorca per pagar la multa imposada pel saqueig del call de 
Mallorca havien estat adquirits per barcelonins; el carrec era quinquennal i tenia 
poders per recaptar i distribuir els ingressos del regne. A mes, nomenava un 
canviador o altra persona de Barcelona que s'encarregava de pagar les pensions 
dels censals a la ciutat.27 
D'altra banda, el monarca avisa a Guillem de Busquets, de l'oficina del mes-
tre racional, que havia concedit als mallorquins remissio de pagaments pels feus, 
24. ACA, C, reg. 2266,, f. 62 r.-63 r.; 63 v.-64 v.; 65 r.-66 r.; 68 r.-v.; 69 r.-v.; 70 r.-v. (1401, juliol, 
8. Burjassot). 
25. ACA, C, reg. 2266, f. 69 r.; 71 r.-v. (1401, juliol, 16. Sogorb), i f. 82 r. (1402, marc, 2. Cas-
tello de la Plana). 
26. ACA, C, reg. 2166, f. 71 r. (1401, juliol, 8. Burjassot); f. 67 v. (1401, agost, 1. Altura). 
Tambe els jurats i administradors de la moneda de Mallorca foren advertits d'aquests pagaments que 
caldria fer: f. 67 v.-68 r. (1401, agost, 1. Altura). 
27. A. SANTAMARIA, El reino de Mallorca en la primera mitad del sigh xv, p. 44. Cf. tambe Jordi 
MORELLO i BAGET, Els creditors barcelonins i la gestio del deute public de Mallorca, «Barcelona. Qua-
derns d'Historia», 13 (2007); El mon del credit a la Barcelona medieval, coord. M. SANCHEZ MAR-
TINEZ, ps. 313-350; sobre la gestio de Pere Ballester, ps. 336-337. 
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per penes questies, calonies, contractes, usures etc. i que, per tant, no els havia 
de demanar res per aquests conceptes.28 
El mes de juliol, mentre els ambaixadors de Mallorca eren a la cort reial, a 
Burjassot, el rei ja no mostrava gaire interes pel manteniment esthete de la prag-
matica d'Hug d'Anglesola, que havia motivat la intervencio al regim de govern 
de l'illa i es mostrava inclinat a retornar al regim de franquesa instituit per Jaume I, 
segurament per influencia dels ambaixadors mallorquins. Disposa que els jurats 
subrogats que havien substitui't els cessats regissin els carrecs segons la forma i la 
ment de la carta de franquesa fins a la festa de Nadal i que Uavors els nous con-
sellers fossin elegits segons aquest regim. El monarca declarava que els canvis 
sovintejats en el regim de govern de Mallorca havien resultat perniciosos.29 
Si el mes de juliol el rei feia referenda a les eleccions de Nadal com a data de 
relleu dels jurats i consellers subrogats, un mes despres disposava que continues-
sin en el carrec despres de Nadal, ja que l'enquesta processal que es feia contra 
els seus predecessors no estaria acabada per aquesta data i no es podrien adoptar 
les mesures necessaries per al tranquil regiment de l'illa i per fer les eleccions.50 
Fins a la darreria del mes d'agost el rei no descobri que alguns dels jurats 
subrogats com el cavalier Ramon de Santmarti, Pere Valenti, Pere Font, Joan 
Sallembe i altres consellers tambe havien exercit el carrec en els quatre anys an-
teriors, un dels pecats dels quals eren acusats els jurats i consellers cessats. La 
primera reaccio fou la d'ordenar que fossin deposats i nomenats substituts, a 
parer de l'assessor del governador, pero a primers d'octubre el monarca anul-la 
aquest manament i demana informacio sobre l'afer a fi d'estudiar-ho en el seu 
consell. Llavors el monarca mana que el governador i el seu lloctinent, aconse-
llats per Bartomeu de Mas, que s'encarregava de l'enquesta contra els cessats, 
investiguessin igualment els jurats i consellers que havien exercit el carrec en els 
anys immediatament anteriors perque havia sabut que tambe havien fet malifetes 
contra la pragmatica d'Hug d'Anglesola.31 
L'actuacio del monarca i dels seus consellers en tota la qiiestio del regim de 
govern de Mallorca havia estat precipitada; no havien estat contrastades les in-
formations sobre la situacio real del govern a l'illa ni si era necessaria una mesu-
ra tan radical com la de cessar tots els carrecs i no es podia passar amb mesures 
parcials, com la d'esmenar les faltes comeses, cosa que els cessats ja havien fet; 
no s'havia verificat previament si les persones que susbtitui'en els cessats incor-
rien en les mateixes incompatibilitats o no. Tampoc no hi havia una politica co-
herent en el debat de fons, es a dir, si la pragmatica d'Hug d'Anglesola era util o 
no i quins eren els mecanismes que havien fallat. Probablement la pretensio que 
ningu pogues repetir cap carrec durant quatre anys era benintencionada pero 
excessiva per a una poblacio redui'da, on l'elit preparada per exercir carrecs 
publics i disposada a dedicar-s'hi era molt limitada. 
28. ACA, C, reg. 2266, f. 68 r. (1410, agost, 3. Sogorb). 
29. ACA, C, reg. 2266, f. 53 r. (1401, juliol, 8. Burjassot). 
30. ACA, C, reg. 2266, f. 51 v.-52 r. (1401, agost, 16. Sogorb). 
31. ACA, C, reg. 2266, £ 50 v.-51 r.; 51 r.-v. (1401, octubre 3. Altura). 
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Mentre perseguia els que no havien respectat totes les clausules de la pragma-
tica d'Hug d'Anglesola, el rei s'inclinava cada vegada mes per I'opcio de restablir 
la vigencia de la carta de franquesa pel que feia a les eleccions del Gran i General 
Consell de la ciutat i de tota l'illa; el procediment antic era mitificat, oblidant que 
si havia estat abandonat era perque la societat havia canviat molt des dels temps 
de Jaume I i no s'adaptava a la nova realitat. El 12 d'octubre de 1401 el monarca 
anunciava als jurats i consellers de Mallorca que els seus ambaixadors ja tenien 
tots els documents dels nous privilegis i concessions diverses, llevat d'un en el 
qual revocava totes les pragmatiques antigues sobre el regiment de Mallorca, per 
tal de retornar al regim antic de franquesa. El document estava signat, registrat i 
segellat pero el tenia el protonotari i no havia d'esser lliurat fins que Bartomeu 
del Mas, el doctor en lleis que el rei havia trames a Mallorca per fer l'enquesta 
contra els jurats i consellers cessats, no hagues tornat i no hagues exposat en el 
consell reial el resultat de la investigacio i no es veies si els cessats havien d'esser 
absolts o castigats. Si eren condemnats, el document de revocacio de les pragma-
tiques anteriors seria lliurat immediatament. No es deia res del que es pensava 
fer si els cessats eren trobats innocents.32 
La politica reial respecte al regim de govern de Mallorca entra en un compas 
d'espera. Mentre, les dissensions a Mallorca anaven creixent, sens dubte per la 
incertesa de la situacio i la politica erratica del monarca. Fou en aquest moment 
i no abans que els consellers de Barcelona es preocuparen per les notfeies de 
Mallorca. 
La intervencio dels consellers de Barcelona a les dissensions de Mallorca 
L'arribada a Barcelona de fra Pere Pujol, prior del monestir de Jesus de Nat-
zaret, de l'orde de la Cartoixa, es a dir el de Valldemossa, que havia estat cons-
tant recentment a Mallorca, fou decisiva per a la intervencio de la ciutat en els 
afers del govern mallorqui, perque fou qui informa els consellers de les tensions 
i els enfrontaments que hi havia a l'illa, tal com els consellers digueren al Consell 
de Cent. La importancia dels interessos dels barcelonins a Mallorca mogue els 
consellers a comentar l'afer en el Consell de Trenta, reunit el 22 de desembre de 
1401, a demanar que es deliberes sobre l'afer i a proposar la tramesa a l'illa de 
dos missatgers:33 
«Item, sobre sedar e posar en deguts termens les grans divisions que son en 
Mallorques, que-y es faedor per molts interessers que la ciutat hi ha. Fon acordat 
que fossen trameses II missatgers, pero que abans fos posat en consell de C jurats, 
lo qual prestament se celebra per aquesta raho.» 
Durant la baixa edat mitjana les tensions pel control del govern municipal 
entre els diversos estaments i grups socials provocaren disturbis a diferents ciu-
32. ACA, C, reg. 2265, f. 149 r.-v. (1401, octubre, 12. Altura). 
33. AHCB, Llibre del Consell, 28, f. 44 r. 
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tats de Catalunya i el Pais Valencia, a mes del cas de Mallorca. Barcelona, amb 
una capitalitat reconeguda, comptava amb una notable concentracio de juristes 
i de gent amb experiencia de govern i de diplomacia en el clos de les seves mu-
ralles, comptava amb influencia prop del rei i la seva neutralitat en els conflictes 
d'altres ciutats i Uocs o de grups nobiliaris I'havien convertit en arbitre apreciat 
i sovint sol-licitat.34 No es estrany, doncs, que volgues intentar arbitrar en les 
dissensions mallorquines amb molt mes motiu, atesa la importancia de les inver-
sions dels barcelonins en el deute public de Mallorca, com ja hem dit.35 No era 
pas qiiestio de permetre que per culpa dels bandols a Filla deixessin d'arribar a 
la ciutat amb regularitat les pensions de censals i violaris, en mans de ciutadans 
destacats, de vidues etc. 
Tal com s'havia decidit en el Consell de Trenta, fou celebrat immediament 
despres un Consell de Cent, el 30 de desembre de 1401, on fou aprovada la idea 
d'enviar missatgers a Mallorca per tal d'intentar posar pau entre els bandols en-
frontats pel regiment de la ciutat i regne i es recomana que fossin elegides perso-
nes benvistes per totes dues bandes. L'eleccio fou confiada als consellers i a dot-
ze prohoms que foren escollits directament pel Consell de Cent. Els escollits per 
portar a terme la missatgeria foren Ramon Savall i Ferrer de Marimon:36 
Tertio, super divisione pretextu regiminis que est in Maioricarum, super quod 
venerabilis et religiosus frater Petrus de Podiolo, prior monasterii Jhesus de Nazaret, 
ordinis Cartusiensis, noviter in insula Maioricarum constructi, honorabiles consilia-
rios plenius informavit. Et super quo in Consilio de XXX procerum fuit concorditer 
concordatum quod pro hiis mitterentur Maioricis duo notabiles probi homines in 
nuncios dicte civitatis Barchinone qui tractarent omnem quam poterint concordiam 
nunc queritur si ordinabitur dicta ambaxiata et quomodo. Est concordatum quod fiat 
ambaxiata duorum vel trium nunciorum gratorum partibus diversis et eligantur con-
siliarios et XIIprobos homines infrascriptos... 
Euerunt electi nuncii Raimundus de Valle, Ferrarius de Marimon. 
Bernat Bucot, micer Bernat de Gualbes, Johan Fivaller, Bernat Metge, Johan ces 
Avaces, P. de Casasaja, P. de Muntros, Simon Marti, P. Dez Orts, notari, Galceran 
Puig, especier, Jacme Bruguers, payer, R. Bonpar, bahiner. 
34. M. T. FERRER I MALLOL, Projeccio exterior, dins La ciutat consolidada (segles xiv-xv), vol. 3 
de la Historia de Barcelona, dirigida por J. Sobreques i Callico (Barcelona, Enciclopedia Catalana-
Ajuntament de Barcelona, 1992), ps. 355-391, concretament ps. 358-361. 
35. A. SANTAMARIA, El reino de Mallorca en la primera mitad del siglo xv, p. 44. 
36. AHCB, Llibre del Consell, 28, f. 71 r. Cal fer notar que la tramesa d'aquests missatgers a 
Mallorca ja havia estat comentada per J. MASSO TORRENTS, Les lletres catalanes en temps del rei Mar-
ti y en Ramon Cavall, dins Homenatge a la memoria del rei Marti, Ve Centenari de la seva mort (Bar-
celona, Centre Excursionista de Catalunya, 1910), ps. 95-109, concretament p. 106. Sobre Ferrer de 
Marimon, cf. M. T. FERRER I MALLOL, La cort de la reina Elionor de Xipre a Catalunya, «Acta Histo-
rica et Archaeologica Mediaevalia», 25 (2003-2004); Homenatge a la Professora Dra. Maria Josepa 
Arnall i Juan, ps. 347-373, concretament ps. 359-360, i M. T. FERRER I MALLOL, Altres families i 
membres de I'oligarquia barcelonina, dins C. BATLLE I GALLART, M. T. FERRER I MALLOL, M.C. MANE 
I MAS, J. MUTGE I VIVES, S. RIERA I VIADER, M. ROVIRA I SOLA, El «Llibre del Conselh de la ciutat de 
Barcelona, segle xiv: les eleccions municipals (Barcelona, CSIC. Institucio Mila i Fontanals. Departa-
ment d'Estudis Medievals, 2007), ps. 269-346, concretament ps. 319-321. 
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El 26 de gener de 1402, tots dos embarcaven a Barcelona cap a Mallorca37 
per mirar de posar fi a les dissensions a Filla «sobre lo lur universal regiment*. 
El viatge costa 165 lliures pagades a Ferrer de Marimon:38 
«Item done a n Ferrer de Marimon, ciutada de Barcelona, les quals los honrats 
consellers volgueren que jo li liuras per poder que havien del Consell de C Jurats, 
celebrat a XXX de deembre del any dejus scrit, de que-s fahes despeses en co que 
fos necessari per una anada ho missatgeria que, ensemps ab en Ramon Ca Vail, or-
donats per los dits consellers [e prohomens] per poder que-n havien del dit Consell, 
devien fer al regne de Mallorques per bon stament del dit regne e affers de aquesta 
ciutat. E cobre-n albara dels consellers, scrit a XXIII de janer del any MCCCCII e 
ab apocha feta en poder del dit notari lo prop dit jorn: CLXV lis. 
(Al marge esquerre) »Idem [albara e apocha]. Son en rebuda en lo compte dat 
per lo dit Ferrer als racionals en la primera carta per raho de la dita missatgeria.» 
A aquel la quan t i t a t calia sumar-h i el nol i t de l viatge, 55 l l iures:3 9 
«Item done a n Francesc Ca Tria, patro de nau, ciutada de Barcelona, les quals 
los honrats consellers volgueren que jo li liuras per nolit de la sua nau, en la qual 
en Ramon Ca Vail e en Ferrer de Marimon, que aquesta ciutat trametia per missat-
gers a Mallorques, companyes e robes llurs, devien anar a Mallorques per explicar 
llur missatgeria, la qual missatgeria lo Consell de C Jurats celebrat a XXX de deem-
bre del any dejus scrit delibera [esser feta] e dona poder als consellers que despe-
sessen go que fos necessari per aquella. E cobre-n albara dels consellers, scrit a 
XXIIII de janer del any MCCCCII, ab apocha scrita en poder d'en Bonanat Gili, 
notari, lo prop dit jorn: LV lis. 
(Al marge esquerre) »Albara e apocha.» 
E n c a r a calia s u m a r a aques tes quan t i t a t s les despeses d e bal les ters , e m b a r c a t s 
al vaixell p e r a majo r segure ta t dels missa tgers , q u e pujaven a u n tota l d e 44 
ll iures, 11 sous: 4 0 
«ltem, done a n Barthomeu Vidal, mercader, ciutada de Barcelona, los quals 
los honrats consellers volgueren que jo li liuras per poder de Consell de C Jurats, 
celebrat a XXX de deembre del any prop dit, qui-1 atribui poder de fer la missat-
geria dejus scrita e de pagar totes quantitats de moneda que convengues pagar per 
occasio d'aquella, es assaber: XXXVI11. XVII s. que paga per ordinacio dels dits 
consellers de sos propris diners a X ballesters e [barangia], es assaber als IX balles-
ters a rao de VII florins d'Arago e a I VI florins per llurs salaris de anar ab la nau 
d'en Francesc (Ja Tria a Mallorques acompanyant entro la dita ciutat en Ramon Ca 
Vail e en Ferrer de Marimon, que per ordinacio del dit Consell eren stats elets en 
missatgers per anar a la dita ciutat de Mallorques per affers d'aquesta ciutat e per 
37. Manual de Novells Ardits, vulgarment apellat Dietari del Antich Consell Barceloni, ed. por 
F. SCHWARTZ Y LUNA, F. CARRERAS Y CANDI (Barcelona 1892), p. 94. 
38. AHCB, Clavaria, 26, f. 226 r. 
39. AHCB, Clavaria, 26, f. 226 v. 
40. AHCB, Clavaria, 26, f. 230 v. 
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profit e bon stament del dit regne de Mallorques, los quals missatgers en la dita 
nau devien anar e per honor d'aquesta ciutat e per major deffencio e forniment de 
la dita nau fo acordat que hi fossen anadits los dits X mariners. Item X florins que 
havia pagats al dit Francesc Ca Tria per messio e provisio dels dits mariners. Item 
II florins que havia pagats en Taxonera, barquer, per son loguer qui ab la sua bar-
cha mes en la dita nau los dits missatgers, robes e companyes llurs. E cobren alba-
ra dels consellers. Scrit a XXX de janer del dit any, ab apocha feta en poder d'en 
Bonanat Gili, notari, lo primer jorn de febrer del dit any: XXXXIIII lis. XI ss.» 
Pero les divisions a Mallorca eren tan profundes que els missatgers tornaven 
a Barcelona el 13 d'abril sense haver pogut assolir l'objectiu de la seva missio.41 
La situacio era tan preocupant que, segons els missatgers, si Fenfrontament no 
cessava, «la cosa publica» de la ciutat i del regne arribarien «a final destruct ion 
Per aixo el Consell de Cent, reunit el 18 del mateix mes, decidi enviar una am-
baixada al rei, ja que, segons es digue, era el monarca qui podia pacificar els 
mallorquins, mes tenint en compte que «lur divis pren fonament e principi en la 
cort del dit senyor».42 No era la primera vegada que s'acusava la cort de fomen-
tar les divisions a les ciutats; en el proces contra els consellers de Joan I tambe 
se'ls acusava d'haver «tractat o mes o fet lur poder de haver divis en cascuna 
ciutat entre majors e menors, e uns e altres, e les divises que ja hi eran, crexer e 
augmentar».43 En el cas de Mallorca no sembla que la cort de Marti l 'Huma ha-
gues actuat amb mala intencio, sino mes aviat amb precipitacio i amb un conei-
xement deficient de la situacio, errors que es poden atribuir en bona part a Ga-
briel Cardona, Fassessor del lloctinent de governador a Mallorca, que havia anat 
a la cort a informar i que hi era present quan es prengue la decisio de cessar els 
jurats i consellers i nomenar-ne de nous l'any 1401. 
Els missatgers barcelonins enviats al rei no havien de centrar-se nomes en el 
cas de les lluites a Mallorca sino tambe en les de Vic, Lleida, Perpinya, Girona 
etc. i havien d'informar el monarca degudament del malestar que s'havia estes 
per Mallorca i Catalunya i de les seves causes i dir davant d'ell que hi havia gent 
a la cort o en altres llocs que afavorien tals divisions. Horn considera que Ramon 
Savall i Ferrer de Marimon eren els missatgers adequats ja que estaven informats 
a fons de la qiiestio de Mallorca.44 Heus aqui el text del Consell de Cent: 
«Primerament que, com los honrats en Ramon Ca Vail e en Ferrer de Mari-
mon, com a missatgers de la ciutat de Barcelona, sien anats a la Ciutat e regne de 
Mallorques per pacificar los habitants en les dites Ciutat e regne de Mallorques 
sobre lo lur universal regiment en tant divisas que si lur divisio no pren fi es appa-
rellat que la cosa publica de les dites ciutat e regne venga per aco a final destruccio, 
e apres sien tornats no posats los habitadors de les dites ciutat e regne en pacifich 
41. Dietari, i, p. 95. 
42. Cf. el text de la reunio del Consell de Cent que segueix. 
43. Marina MITJA, Proces contra els consellers, domestics i curials de Joan I, entre ells Bernat 
Metge, «Boletin de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona*, xxvn (1957-1958), ps. 375-
417, concretament, p. 385. 
44. AHCB, Llibre del Consell, 28, f. 49 r. 50 r. (1402, abril, 18). 
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estament segons era necessari, e tan be per relacio dels dits missatgers con en altra 
manera, se veja clarament que en ma del senyor rey es pacificar los sobre dits, e que 
lur divis pren fonament e principi en la cort del dit senyor, e per aquesta raho e 
encara per les grans divisions e mal estament que son a Leyda, a Gerona, a Perpe-
nya, a Vich e en altres parts del principat de Cathalunya, parega a consellers e a 
alguns assats amples consells, per ells sobre aco appellats, que missatgeria deu es-
ser feta al senyor rey, per supplicar e instar la pacificacio de les dites Ciutat e regne 
de Mallorques e de les altres ciutats e viles del principat de Cathalunya, e informar-
lo de que procehexen e affrontar davant ell e en altra manera tots aquells qui en sa 
cort o en altra part donen loch e nodriment a tals divisions, e per altres coses ne-
cessaries a aquests actes e a tot lo bon estament del publich, e que aquesta missat-
geria degues esser feta per los dits honrats en Ramon Ca Vail e en Ferrer de Mari-
mon, als quals informats plenerament dels dits affers de Mallorques que han 
palpats e menejats par pus propri, que-1 Consell acordas sobre aco...» 
A les quals propositions lo dit Consell feu les conclusions e determinations 
seguents. 
«E primerament, al primer cap de la missatgeria, lo Consell per les rahons en la 
dita proposicio al-legades e per altres moltes aqui rahonades, acorda e delibera que 
la dita missatgeria fos feta al dit senyor rey per les coses en la dita proposicio al-
legades a per totes altres tocants la cosa publica, e elegi en lo dit Consell a fer la dita 
missatgeria los dits honrats en Ramon Ca Vail e en Fferrer de Marimon. E mes 
avant lo dit Consell ordona e dona plen poder al [sic] consellers que elegesquen XII 
promens, en los quals n'aja de tots estaments segons es acustamat. E dona plen 
poder als consellers e dits XII promens, e a la major part d'aquells, de spatxar la 
dita missatgeria e de donar als missatgers aquells carrechs de affers concernents e 
tocants la cosa publica que-ls parra e de acordar e fer totes respostes a les letres que 
trametran. E mes avant de fer e ordonar e espatxar totes altres coses que a lur parer 
la ciutat deja fer sobre los dits affers e dependents d'aquells en qualsevol manera.» 
El 10 de maig els missatgers barcelonins sortien cap a Valencia, on era el rei.45 
Sembla que Ramon Savall volia tornar ja el mes de juny: el Consell de Cent del 
15 de juny li deixa la decisio a la seva ma46 i finalment torna el 2 d'agost,47 mentre 
que Ferrer de Marimon continua a la cort, on se li uniren altres missatgers, no-
menats, per decisio del mateix Consell, per un consell restringit del 22 de juny. 
Dels tres missatgers elegits, Joan Desvall, Jaume Marquet i Ramon Despla, final-
ment nomes hi anaren els dos primers perque el darrer s'excusa per malaltia;48 
sortiren de Barcelona I ' l l de juliol i tornaren el mes de setembre.49 No tenim 
45. Dietari, i, p. 95. 
46. AHCB, Llibre del Consell, 28, f. 55 r.-v. 
47. Dietari, i, p. 96. 
48. AHCB, Llibre del Consell, 28, f. 60 r. (1402, juny, 22), 56 v. (1402, juny, 26) i 57-58 r. 
(1402, juny, 28). 
49. Dietari, i, p. 96. Sobre Jaume Marquet cf. M. T. FERRER I MALLOL, Una familia de nave-
gants: els Marquet, dins C. BATLLE I GALLART, M.T. FERRER I MALLOL, M. C. MANE I MAS, J. MUTGE 
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informacio sobre el resultat de la missio d'aquests missatgers. Les actes de reu-
nions del Consell de Cent mencionen en alguna ocasio cartes enviades pels mis-
satgers als consellers, pero per ara no les he trobades. 
El cami cap a la concordia 
Despres d'uns mesos de silenci, que coincidiren amb l'estada dels missatgers 
barcelonins a Mallorca, el monarca comenca a ocupar-se novament de la questio 
del Gran i General Consell. El 3 d'abril demanava al noble Roger de Montcada, 
governador de Mallorca, que fes lliurar al missatger que li enviava l'«aprisia» del 
proces que havia comencat a incoar-se contra els jurats de 1401 per Joan de Mont-
bui, lloctinent de governador, i el seu assessor Gabriel Cardona, o be una copia. 
El monarca encara continuava en la idea de castigar la ruptura o inobservanca de 
la pragmatica d'Hug d'Anglesola per part dels jurats i consellers del 1401.50 
Llavors el rei ja sabia que a Mallorca hi havia un ambient contrari a la seva 
politica. El monarca havia escrit el 22 d'abril al governador de Mallorca manant-
li que expulses del regne un framenor anomenat Bonacrist, que en els seus ser-
mons impugnava la decisio reial de suspendre els jurats i consellers de Mallorca 
i la provisio d'aquests carrecs pel rei, fent tot el que podia, deia el rei Marti, per 
«sembrar entre los habitadors d'aquell divisions e zizanies e somoure lo poble a 
avalots e d'altres il-licits actes»; el rei considerava que tal cosa no es podia tolerar; 
un cop expulsat el frare, no podria tornar a Mallorca ni a cap altre dels seus 
regnes sense una autoritzacio especial.51 
En aquells moments, el rei Marti pretenia tambe modificar el regiment de les 
parroquies foranes i el 29 d'abril de 1402 mana que continuessin en els carrecs 
els prohoms i consellers, sense fer eleccions per la Cinquagesma o Pentecosta, 
com era habitual, fins que ell hagues decidit sobre els canvis a fer.52 No es preo-
cupa mes dels canvis fins que algu li feu saber, pel novembre de 1403, que feia 
tres anys que el regiment de les viles foranes era exercit per les mateixes perso-
nes, algunes de les quals havien mort i altres estaven fatigades; llavors mana al 
governador que juntament amb dos jurats de la ciutat escollfs jurats a les viles 
foranes, tal com es feia abans.53 
D'altra banda, acumulava altres greuges contra Bernat Febrer, un dels jurats 
suspesos el 1401. Havia sabut que un home pres a Mallorca per delicte comes en 
cami public havia acusat Bernat Febrer d'estar juramentat amb molts altres, mit-
i VIVES, S. RIERA i VIADER, M. ROVIRA i SOLA, El «Llibre del ConselU de la ciutat de Barcelona, se-
gle xiv: les eleccions municipals (Barcelona, CSIC, Institucio Mila i Fontanals, Departament d'Estu-
dis Medievals, 2007), ps. 135-267, concretament ps. 239-243. 
50. ACA, C, reg. 2266, f. 84 r. i v. (1402, abril, 3. Valencia). 
51. ACA, C, reg. 2244, f. 166 v. publ. per Daniel GIRONA I LLAGOSTERA, Itinerari del rey en 
Marti (1396-1410), «Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans», iv (1911-12), ps. 81-184 i (1913-14), 
ps. 515-654, concretament ps. 97-98 del vol. 
52. ACA, C, reg. 2266, f. 90 v. (1402, abril, 29. Valencia). 
53. ACA, C, reg. 2267, f. 73 v. (1403, novembre, 28. Valencia). 
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jancant jurament i homenatge, per formar «manipoli» o confabulacio. Malgrat 
que no era un testimoni gaire fiable, el rei mana tot seguit al governador de Ma-
llorca que li envies una enquesta sobre aquesta questio.54 
L'actitud del rei comenca a canviar a la fi de maig de 1402. En una carta als 
jurats i prohoms de Mallorca deia que, per tal de posar en sa i pacific estament 
el regiment de Mallorca «que es en article de rui'na e desolacio final», li trametes-
sin dues persones bones, aptes i amb poders per negociar sobre el regiment de 
1'illa i sobre la pragmatica Anglesola i els demana que li portessin la pragmatica 
i altres documents necessaris o copies autentiques.55 Ates que els missatgers de 
Barcelona havien sortit de la ciutat comtal el 10 de maig i que la carta es del 30, 
no em sembla desencaminat atribuir-los una bona part de la responsabilitat de 
fer canviar el rei de parer i de portar-lo cap a una concordia. El comentari que 
Mallorca, si les coses continuaven igual, anava en cami de «rui'na final» ja hem 
vist que sortia en les apreciacions del Consell de Cent, segurament recollint al-
guna expressio dels missatgers enviats a Mallorca i despres al rei. 
Aquest moviment vers la concordia es trasllada a Mallorca. El 22 de setembre 
del mateix any 1402, el monarca felicitava els jurats i prohoms de Mallorca per 
una banda, i a Bernat Febrer per Paltra perque, segons l'havia informat el conse-
ller i o'idor de la seva cort, Guillem de Montbni, tractaven la concordia entre ells 
per posar fi a les dissensions. El mateix Mombru portava un missatge del rei per 
a ells.56 
Pel desembre el monarca accedia, a precs del procurador dels jurats i conse-
llers cessats el 1401, Pere Prohom, a remetre la causa incoada pel procurador 
fiscal a Mallorca, on seria decidida segons les franqueses i els privilegis del regne. 
El monarca ho havia consultat a Bartomeu del Mas, el doctor en lleis que havia 
estat comissari d'aquesta causa al comencament, aixi com a Francesc Umbert, 
missatger de Mallorca, i a alguns advocats. El rei volia encomanar la causa al 
veguer de la ciutat de Mallorca, com a jutge ordinari, pero com que Pere Pro-
hom havia manifestat sospites de la seva parcialitat, en nomena jutges Bernat 
d'Olesa, llicenciat en lleis, i Joan Berard, jurisperit de Mallorca, i els envia la 
documentacio processal.57 Era una gran cessio per part del rei i una garantia 
d'un tracte mes suau per als implicats. De tota manera, passats sis mesos, el rei 
adjudica a la curia del governador la resolucio del proces, per tal de no disminuir 
el seu carrec, sempre que no fos sospitos a les parts; sembla que aixo significava 
apartar del coneixement de la causa Bernat d'Olesa —qualificat ara de doctor en 
lleis— i Joan Berard, ja que el governador havia d'actuar amb el consell del seu 
assessor, Gabriel Cardona.58 Ben poc despres, el monarca manifesta al governa-
dor el seu desig que li trametes copia del proces quan estigues a punt de senten-
cia, per tal que fos examinat pel seu consistori.59 
54. ACA, C, reg. 2266, f. 94 r. (1402, maig, 25. Valencia). 
55. ACA, C, reg. 2266, f. 96 r. (1402, maig, 30. Valencia). 
56. ACA, C. reg. 2266, f. 123 r. (1402, setembre, 22. Valencia). 
57. ACA, C, reg. 2266, f. 139 v.-140 r. (1402, desembre, 2. Valencia). 
58. ACA, C, reg. 2283, f. 82 r.-v. (1403, juny, 11. Altura). 
59. ACA, C, reg. 2267, f. 30 r. (1403, juliol, 26. Xerica). 
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Cal assenyalar que un barceloni notable, Nicolau de Gualbes, havia fet arri-
bar al rei, a traves del cambrer major, el noble Pere Torrelles, la seva oferta de 
treballar per aconseguir la concordia entre les faccions mallorquines. El monar-
ca no se'l prengue gaire seriosament. Li agrai la bona voluntat i, amb un punt 
d'ironia, li demana quin procediment pensava seguir per obtenir aquell objectiu 
perque estava disposat a adoptar les provisions que calguessin.60 
La terrible inundacio de 1403 
Ja hem vist que les negociacions per arribar a una concordia sobre el regi-
ment de la ciutat i regne de Mallorca i posar fi als enfrontaments entre tots dos 
bandols havien comencat almenys pel setembre de 1403, pero una desgracia 
terrible va truncar, de moment, el proces de pacificacio per tal d'atendre neces-
sitats mes urgents. L'any 1402 i el 1403 havien estat anys de secada a Mallorca i 
hi havia hagut carestia de blat.61 Com passa sovint en el clima mediterrani, des-
pres de secades venen pluges fortes i inundacions i aixo fou el que s'esdevingue 
a Mallorca els dies 14 i 15 d'octubre de 1403. L'episodi es molt conegut perque 
el notari Mateu Salzet en deixa una relacio contemporania.62 Aportem una carta 
dels jurats de Mallorca als consellers de Barcelona, escrita pocs dies despres de 
la desgracia, que creiem desconeguda i que completa les dades i ofereix altres 
xifres de morts i damnificats. 
Segons els dos jurats supervivents i en bona salut, ja que dos mes havien mort 
i els altres dos havien emmalaltit, les pluges torrencials del diumenge 14 d'octu-
bre provocaren en el camp proper a la ciutat que arbres, branques, fusta i terra 
fossin arrancades i transportades per la Riera cap a la ciutat. Quan a la matinada 
del dia 15 tot aquest material arriba fins al mur, s'hi acumula impedint el pas de 
l'aigua per una arcada de la muralla i es forma una presa que retingue gran quan-
titat d'aigua; quan l'aigua arriba a la mateixa alcada del mur, l'enderroca i baixa 
amb una forca extraordinaria, com una onada de gran altura, que arrasa les cases 
situades a una banda i altra de la Riera amb la gent que dormia a dins. Els jurats 
estimaven que l'aigua s'havia endut mes de 4.000 persones, la tercera part dels 
habitants de la ciutat, i que mes de 1.500 cases havien quedat destruides nomes 
en l'espai entre mitja hora i una hora. L'aigua s'havia endut tots els ponts sobre 
60. ACA; C, reg. 2246, f. 71 v.-72 r. (1403, agost, 8. Altura). Sobre Nicolau de Gualbes, cf. 
C. BATLLE I GALLART, Evolucio d'una familia de la Barcelona medieval: eh Gualbes del segle xiv, 
dins C. BATLLE I GALLART, M.T. FERRER I MALLOL, M.C. MANE I MAS, J. MUTGE I VIVES, S. RIERA I 
VIADER, M. ROVIRA i SOLA, El «Llibre del Conselh de la ciutat de Barcelona, segle xiv: les eleccions 
municipals (Barcelona, CSIC, Institucio Mila i Fontanals, Departament d'Estudis Medievals, 2007), 
ps. 60, 66, 69 i 105. 
61. ACA, C, reg. 2266, f. 135 r.-v (1402, octubre, 20), f. 190 v. (1403. maig, 15). 
62. J. VILLANUEVA, Viage, ps. 240-242. Tambe es troba a Jose Maria QUADRADO, Memoria de las 
inundaciones de la Riera. 1850, edicio facsimil de la de 1850, amb introduccio de Maria BARCELO I 
CRESPI (Palma, Miquel Font editor, 1993). L'opuscle recull relats de les diferents inundacions de la 
histdria; la de 1403, segons el relat de Mateu Salzet, a ps. 3-8. 
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la Riera i havia pujat fins a llocs insospitats a la part mes alta de la ciutat. Els ju-
rats asseguraven que era una cosa increi'ble i que no sabien d'enlloc al mon on 
s'hagues produit una desgracia similar. La riera passava pel mig de la ciutat, on la 
poblacio era mes densa i on vivien mercaders, pellicers, drapers, paraires, tei-
xidors etc. El mar, despres, havia anat portant els cadavers cap a la costa i horn 
no els podia soterrar perque els bens dels particulars havien desaparegut i els 
diners publics estaven emparats per un comissari del rei i de la reina, Joan Otger, 
que havia atribui't a la ciutat una contribucio de 6.000 florins per al rei de Sicilia 
i primogenit del rei.63 Efectivament, l'estiu de 1403, havia estat enviat a Mallorca 
Pere Otger, no Joan, que era sobrecoc de la reina, per tal d'exigir el pagament de 
6.000 florins, que era el que tocava a Mallorca de l'exaccio demanada al brae 
reial per al matrimoni i cavalleria del rei de Sicilia. Segons el rei, els jurats de l'illa 
havien respost molt malament a l'exigencia, «ab fort avols respostes e menyspreus 
dels manaments que de part nostre los son fets», i el rei havia manat al governa-
dor de Mallorca i al seu assessor, Gabriel Cardona, que fessin l'exaccio forcosa 
d'aquella quantitat.64 
Tornant a la carta dels jurats, asseguraven que, des del punt de vista econo-
mic, almenys la meitat de la riquesa de la ciutat havia desaparegut, aixi com les 
reserves de blat. Els ponts havien estat abatuts i la ciutat havia quedat convertida 
en dos pobles a banda i banda de la Riera. Afirmaven que tots els impostos de la 
ciutat no bastarien en molts anys a refer les obres publiques, sense comptar els 
carrecs de deutes que tenia la ciutat, que no es podrien suportar. Els jurats pin-
taven un quadre de dolor i desolacio absoluts i semblaven sentir-se castigats per 
Deu, ja que «la potencia divinal mana o permes ploure diluvi de aygiies sobre 
aquesta miserable ilia de Mallorques». Notificaven la tramesa del prior i del 
lector del convent dels carmelites al rei per explicar-li aquell desastre i demanar 
ajuda, ajuda que ells tambe sol-licitaven als consellers de Barcelona, recordant-
los que els seus predecessors havien ajudat a la conquesta de l'illa de mans dels 
infidels.65 
La carta dels jurats fou escrita el 24 d'octubre perque abans no havia pogut 
sortir cap embarcacio de l'illa per causa del gran temporal al mar. Suposem que 
llavors degueren sortir tambe els missatgers enviats al rei. El 29 d'octubre el 
monarca, que es trobava a Valencia, ja tenia coneixement de la terrible inundacio 
tant per l'arribada dels missatgers com per les cartes dels jurats. El monarca reu-
ni immediatament el seu consell per estudiar que calia fer per socorrer la ciutat i 
restaurar-hi una certa habitabilitat; es decidi que a Mallorca fos nomenada una 
comissio de dotze persones perque s'ocupes de la reconstruccio de la ciutat. De 
moment el monarca condona tots els subsidis i les demandes que feia a la ciutat 
amb el pretext de la cavalleria del seu fill el rei de Sicilia i pel seu nou matrimoni. 
Es l'exaccio de la qual es lamentaven els jurats. A mes, dona a la ciutat tots els 
bens, diners, vaixella, mercaderies etc. de la gent morta sense hereus, que nor-
63. Apendix, doc. 1. 
64. ACA, C, reg. 2246, f. 66 v. i 67 r. (1403, juliol, 22. Xerica). 
65. Apendix, doc. 1. 
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malment corresponien al rei, i tambe els condona totes les penes pecuniaries, 
fiances etc. i els concedi moratoria en els pagaments a fer per la ciutat; mes en-
davant encara, entre altres concessions, el rei torna a concedir la remissio de 
penes de quint, ten;, calonies, multes etc. per si no havien quedat compreses a la 
concessio anterior.66 D'altra banda, el monarca mana que es poguessin resoldre 
sense judici els afers derivats de la perdua de protocols i altra documentacio a la 
inundacio, que les fonts coetanies solen anomenar diluvi.67 
El rei es referf en diverses cartes a la desgracia que havia patit Mallorca. Una 
de les mes significatives es la del 12 de novembre, en la qual el rei sembla que 
responia a una carta dels jurats, similar a la que aquests havien escrit als conse-
llers de Barcelona, que el rei deia haver llegit i rellegit «ab gran dolor e trenca-
ment de cor»; aquella desgracia, afirmava, l'havia torbat molt. S'esforcava, pero, 
a respondre al fatalisme predeterminista que emanava de la carta dels jurats i 
assegurava que ni les desgracies ni la prosperitat no venien «per ordinacio divi-
nal» i que no es podien investigar els designis de Deu. Despres, pero, semblava 
admetre una intervencio divina quan afirmava que calia tenir esperanga «en nos-
tre Redemptor, lo qual dona affliccions no per tal que ponesca, mas que hom se 
esmen» i que Deu «ab aquella ma ab que ha feta la percussio dessus dita, dara a 
nos e a vosaltres desijat e salutable remey e reedificara aquexa ciutat desolada e 
la multiplicara e augmentara, axi com feu Jhierusalem apres la gran destruccio 
que per sa ordinacio divinal hi fo feta per Nabugadenasor, en tant que major fo 
la gloria apres la reparacio que era abans de la destruction Anunciava les mesu-
res que ja havia pres per ajudar-los i es lamentava que no podria anar a Mallorca, 
com hauria estat el seu desig, perque tenia un acces de quartana, es a dir, de febre 
paludica, que no li permetia de sotmetre's als «treballs de la mar».68 
El monarca es preocupa tambe per la governabilitat de la ciutat. Ates que dos 
dels jurats havien mort, que dos mes estaven molt malalts i que nomes dos es 
podien ocupar dels afers publics disposa que aquests i la comissio de dotze no-
menada per fer-se carrec dels afers de la inundacio escollissin persones que subs-
titui'ssin els morts fins a les eleccions de Nadal. La comissio tambe hauria d'aju-
dar els jurats en el regiment.69 
Les xifres de morts i destruccio de cases indicades pels jurats a la seva carta, 
mes de quatre mil, foren les acceptades pel rei, mentre que el notari Mateu Salzet 
dona una xifra mes alta de morts: mes de 5.000.70 Des del punt de vista urbanis-
tic, la terrible inundacio i les grans destruccions que provoca quedaren com un 
referent obligat en tota la historia posterior de la ciutat; en els anys seguents els 
jurats portaren a terme algunes reparacions, poques, perque la ciutat no tenia 
66. ACA, C, reg. 2267, f. 62 v.-63 r.; 63 r.-64 r. 65 r.-v. (1403, octubre, 29. Valencia), f. 112 v.-
113 r. (1404, febrer, 16. Valencia). 
67. ACA, C, reg. 2268, f. 3 v.-4 r. (1404, febrer, 16. Valencia). 
68. ACA, C, reg. 2267, f. 63 r.-64 r. (1403, octubre, 29. Valencia); reg. 2247, f. 2 r. (1403, no-
vembre, 12. Valencia), publ. per D. GIRONA, Itinemri del rey en Marti, AIEC, v, p. 537. 
69. ACA, C, reg. 2267, f. 67 r.-v. (1403, novembre, 23. Valencia). 
70. J. VILLANUEVA, Viage, ps. 240-242; J. M. QUADRADO, Memoria de las inundaciones de la 
Riera, ps. 3-8. 
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diners.71 El rei ajuda a la reconstruccio d'algun edifici, per exemple del monestir 
de Santa Maria Magdalena, de l'orde de Sant Agusti, que havia de refer el claus-
tre, destrui't per la inundacio.72 
La represa de l'activitat economica era dificil despres de tantes perdues de 
vides i de bens i hi havia tambe el problema financer del deute de Mallorca; una 
poblacio delmada i empobrida havia d'afrontar el pagament d'uns censals que ja 
representaven una pesadissima carrega en temps normal. Els mallorquins havien 
demanat insistentment al rei que els atorgues un sobressei'ment o demora de 
pagaments; Barcelona, que vetllava pels seus interessos a Mallorca, s'apressa a 
sol-licitar al rei que, si ho concedia, n'exceptues el pagament de les pensions de 
censals i violaris. La suplica fou atesa pel rei, que respongue, en carta del 4 de 
desembre, que, per aquesta causa, no tinguessin «ansia o sospita alguna», ja que 
ho faria tal com li ho demanava Barcelona.73 
Finalment, pero, calgue prendre mesures per afrontar el deute. A peticio dels 
ambaixadors de Mallorca, els cavaliers Berenguer de Tagamanent i Ramon de 
Santmarti, el rei concedi que Mallorca pogues vendre censals morts fins a la 
suma de 40.000 florins per tal d'amortitzar les usures i interessos de canvis i re-
canvis a les quals havien hagut de recorrer per sortir del pas i, a mes, autoritza 
encara una altra venda de censals per amortitzar-ne uns altres venuts a interes 
mes alt.74 Tenim constancia que les vendes de censals comencaren a fer-se tot 
seguit a Barcelona.75 
El rei no podia permetre una suspensio de pagaments dels censals, no pas 
nomes perque ho demanava Barcelona sine^perque hauria destrui't la confianga 
en el deute public, basic en l'economia catalana. Pero dona suport a una opera-
cio de reduccio del capital i dels interessos dels censals que el regne prestava a 
moltes persones de Barcelona per tal que Mallorca, que es trobava «en quaix 
total destruccio», pogues refer-se i reparar els bens que garantien els censals. El 
monarca encarrega al cavalier Jaume Panares que, juntament amb els missat-
gers de Mallorca, procures convencer «d'amigable manera», els creditors. Ell 
escrivi personalment a Berenguer Sayol, que era un dels creditors, mentre que 
vint-i-set cartes mes es feren sense adreca i una altra carta fou adrecada, en ge-
71. Pau CATEURA BENNASSER, Obras publicas en tiempos de crisis (Mallorca, 1400-1450), 
«Mayurqa», 23 (1996), ps. 31-42, concretament p. 33; Maria BARCELO CRESPI, Guillem ROSSELLO 
BORDOY, La ciudad de Mallorca, la vida cotidiana en una ciudad mediterrdnea medieval (Palma, Lleo-
nard Muntaner ed., 2006), ps. 403-405. 
72. ACA, C, reg. 2267, f. 113 v-114 r. (1404, febrer, 16. Valencia). 
73. Apendix, doc. 3. Reg. a J. F. CABESTANY FORT, Repertorio de cartas reales conservadas en el 
Instituto Municipal de Historia (1269 a 1458), dins Materiales para la Historia Institucional de la ciu-
dad, «Documentos y Estudios», xvi (Ajuntament de Barcelona, 1966), doc. 396. 
74. ACA, C, reg. 2267, f. 102 r.-103 r. i 103 v. (1404, febrer, 4. Valencia). 
75. L'Arxiu Historic de la Ciutat de Barcelona conserva els poders atorgats pel Gran i Gene-
ral Consell de Mallorca a Ramon de Santmarti i a Berenguer de Tagamanent per vendre censals, del 
13 de marc de 1404, i una venda de censal mort feta per aquests mateixos sindics a Bertran Nicolau, 
mercader de Barcelona, per un capital de 84.000 sous i un interes de 14.000 per 1.000, es a dir, el 
7,14%; Cataleg dels pergamins municipals de Barcelona. Anys 1396-1440, vol. m (Barcelona, Ajunta-
ment de Barcelona. Arxiu Historic de la Ciutat, 2008), docs. 977 i 982, p. 152 i 154. 
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neral, als creditors de Mallorca residents a Barcelona i a la seva vegueria.76 Pot-
ser la rebaixa de l'interes dels censals al 6,6%, a la fi de l'any 2004,77 te a veure 
amb aquestes negociacions. Pero fins i tot amb la rebaixa, Mallorca no pogue 
pagar les pensions i els titulars del deute comencaren a demandar els particu-
lars i les institucions insulars perque paguessin fins que s'arriba a una solucio, 
el 1405, amb la signatura del Contracte Sant entre els jurats i el Consell de Ma-
llorca d'una banda i els creditors per I'altra, pel qual els primers s'obligaren a 
consignar tots els impostos indirectes al pagament de les pensions del deute 
public.78 
La concordia de 1404 
La pau entre les diverses faccions de la ciutat de Mallorca vingue despres de 
la gran inundacio que havia impressionat tothom i alguns havien interpretat com 
un castig de Deu. El 6 de desembre de 1403 se signa la pau a la sala de la Juraria 
entre els habitants de l'illa, es a dir, segons el noticiari de Mateu Salzet, «entre 
aquells qui regien, e aquells qui han regit, sobre lo universal regiment d'aquest 
regne». El mateix dia foren escollits uns missatgers que havien d'anar a demanar 
al rei que aclaris com volia que es regis Mallorca, segons les franquicies o segons 
la pragmatica de mossen Hug d'Anglesola.79 
En efecte, el 8 de gener de 1404 el rei comunica al governador de Mallorca 
que finalment la discordia entre les faccions pel govern de la ciutat i el regne 
havia conclos en un acord amigable promogut per sis tractadors, els quals, com 
que sabien que el rei estava totalment decidit a restablir el regim de franquesa, 
havien escollit sis jurats: mossen Ramon de Santmarti, menor, Francesc Umbert, 
Nicolau de Pacs, major, ciutadans, Joan Sallembe i Joan Dameto, mercaders i 
Joan de Moia, especier. Tambe havien nomenat deu sindics de la part forana: 
Guillem Mascord, de Pollenca; Jaume Duran, notari d'Inca; Joan Calvo, de Si-
neu; Llorenc Bisbal, de Soller; Pere Llorenc, de Rubines; Berenguer Rai'mers, 
d'Alaro; Jaume Jacob, de Muro; Joan Bonaventura, de Valldemossa; Antoni 
Baulenes, de Porreres, i Pere Joan, major de dies, d'Esporles. El monarca anul-la 
tots els processos fets sobre la qiiestio del regiment i mana al governador que 
tingues les persones esmentades per jurats i per sindics de fora, els dones posses-
76. ACA, C, reg. 2268, f. 1 r.-2 v. (1404, febrer, 16. Valencia). Una llista de ciutadans de Barce-
lona que possei'en censals de Mallorca, comprats entre 1399 i 1402, a J. MORELLO, Els creditors bar-
celonins, ps. 347-350; pero Berenguer Sayol, per exemple, no hi surt perque el seu censal devia esser 
anterior. 
77. P. CATEURA, Obras ptiblicas en tiempos de crisis, p. 34. 
78. A. SANTAMARIA, El reino de Mallorca en la primera mitad del siglo xv, ps. 46-48. Jose Fran-
cisco LOPEZ BONET, Para una historia fiscal de la Mallorca cristiana (siglos xm-xiv), «Anuario de Es-
tudios Medievales», 38/1 (2008), ps. 101-184, concretament, ps. 161-163. Cf un resum del proces 
d'endeutament des de mitjan segle xiv a Jordi MORELLO BAGET, Mallorca i la seva dependencia finan-
cera del Principat (segles xiv-xv): Estudi dels censalistes Catalans, «Anuario de Estudios Medievales», 
33/1 (2003), ps. 119-169, concretament ps. 125-129. 
79. J. VILLANUEVA, Viage, p. 242. 
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sio del carrec i publiques Uur nomenament. El rei manifesta la seva esperanca 
que des de llavors 1'amistat, la concordia, la pau i la tranquil-litat regnarien a l'illa 
i que es podria recuperar de les calamitats sofertes.80 Desgraciadament el mo-
narca s'equivoca i les dissensions resorgiren aviat. 
El mateix dia, el monarca confirma tambe el text de la concordia, en el qual 
els mallorquins li demanaven que publiques el privilegi concedit el 1401, que 
fins llavors la cort havia retingut a l'espera que hi hagues acord a l'illa, i que els 
el lliures francament.81 El privilegi de 1401, efectivament, fou copiat entre 
aquests documents de 1404. 
El privilegi de 1401 revocava les pragmatiques anteriors sobre el regiment de 
Mallorca i decretava el retorn al regim de franquesa creat per Jaume I el 1249, 
text que incloi'a, pel qual Mallorca s'havia de regir per sis jurats, els quals podien 
escollir els consellers. Quan acabaven el mandat podien elegir els successors en 
presencia del batlle. El monarca justificava en el privilegi la seva propia actuacio: 
havia enviat el seu conseller Hug d'Anglesola com a virrei a Mallorca per pacifi-
car l'illa i ho havia fet a peticio de molta gent de Mallorca. Anglesola publica 
unes pragmatiques i ordinacions que creia que eren utils per al regne i per aixo 
les confirma. Despres fou informat que alguns les havien impugnades i els am-
baixadors presents el 1401 a la cort l'informaren que aquelles disposicions ha-
vien derogat mokes franqueses del regne i havien generat odis i rencors, divi-
sions i dissensions.82 
Els mallorquins havien convertit el regim de franquesa en un mite, pero aviat 
la dura realitat s'encarregaria de demostrar que era un miratge. No garantia en 
absolut una altemanca en el poder i no s'adaptava als nous temps i, per tant, les 
dissensions recomencaren aviat. 
APENDIX 
1403, octubre, 24. Ciutat de Mallorca 
Els jurats de Mallorca informen els consellers de 'Barcelona de la terrible inun-
dacio que ha assolat la ciutat ique ha causat la mort de mes de 4.000persones, un 
terc de la seva poblacio, i la destruccio de mes de 1.500 cases, a mes de la perdua de 
la meitat dels bens i riqueses de l'illa. No podran afrontar els deutes i la reconstruc-
cio. Demanen ajuda. 
AHCB, CC, Lletres Comunes originals, X-2, carta 82. 
80. ACA, C, reg. 2267, f. 92 r. (1404, gener, 8. Valencia). 
81. ACA, C, reg. 2267, f. 92 v.-94 v. (1404, gener, 8. Valencia). 
82. ACA, C, reg. 2267, f. 89 v.-91 r. (1401, juliol, 8. Burjassot). 
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Molt honorables e molt savis senyors: 
Ab grans dolors, plors, sospirs e tristors, nottificam a vostre honorable savia-
sa e cara amistat que dicmenge, a XIIII de octubre, la potencia divinal mana, o 
permes, ploura diluvi de aygiies sobre aquesta miserable e desolade ilia de Ma-
llorques, tal e ten greu que, destrui'des diverses possessions, vinyes e terres, ar-
ranchats arbres, rames, fusta e terra, a quatre hores de la nit sobrevench a la 
ciutat e munta sobre lo mur, derrochant aquell, e entraren les aygiies, ab les ra-
mes e arbres, tant poderosament e abrivada, e en tanta altitut que, a dextra e si-
nestra de la Riera, passant per mig de la ciutat, hon era la major e pus spessa 
populacio de alberchs, personas e bens, com fossen aqui e habitassen los arts 
principals que sostenien aquest miserable regne, co es, mercaderias, draparias, 
pellicerias, perayras, texidors e altres gents e notables hedifficis, dins spay de 
mige fins una hora derrocha tots los alberchs e casas dalt en abis, e son perits de 
MD alberchs ensiis, ab tots los habitadors qui reposaven e durmien en lurs lits, 
los quals se extima esser passades IIII mil personas, e, ab tots los bens, lo dit 
diluvi en hun moment ne ha tots meses en lo fons de la mar, e tots los ponts qui 
eran en la Riera, per los quals se pessava de la una vila a l'altre, retent una ciutat 
contigua, derrochats e mesos a terra, e pujaren les aygiies encare per les altituts 
de la ciutat, que es incredible a aquells qui vist no-u han ne imaginan, que james, 
deca lo diluvi del temps de Nohe, en alcuna part del mon se sia seguida semblant 
destruccio de hedifficis, morts de personas, e perdua de bens per aygiies. 
Senyors, quantes son les tribulacions, plors, plants e dolors, en aquesta mise-
rable ciutat, dels pares, fills, sors e frares, conjuncts e proi'smes dels morts, que 
son, apres stats scupits per la mar e gitats per les riberas, nuus inhumanament, 
ni-lls podien soterrar de lurs bens, que eran perits, ne los jurats, romanents en 
peus dos ten solament, con dos ne sian morts, e los altres dos malalts, hi podien 
provehir de las monedes universals que son emparades e occupades a mans de la 
cort, a instancia d'en Johan Oger, per tatxacio de VI mil florins que ha feta con-
tra la universitat, axi con a comissari del senyor rey e de la senyora reyna, per los 
affers del senyor rey de Cicilia, d'on, condolent-se los habitadors romases vius, 
qui tots, o major part, han perduts parents, proi'smes o bens, ab grans plors, 
planyent los qui son morts sens confessar e fer orde de christians, pus no podien 
haver ecclesiastica sepultura, e compassient la ru'ina e defformacio de la ciutat, 
ara departida en duas sotils viles, e les perduas del gra o blats que-s son perduts, 
no solament en les botigues e citges de la ciutat, e de las viles o parroquias fora-
nes, ans encare aquell[s] [que semjbrats eran per los camps e les ciquias de las 
ayguas qui discorrien a la ciutat, e los ponts dels camins qui son [derrochjats, e 
altres irreparables e innumerables damnatges seguits, ymaginants en tan greu 
desolacio e final [desjtruccio d'aquesta miserable ciutat hon som nats e vivien, e 
que es inpossible puxa tornar en lo stament, jatsia sotil, en que era, desigen mes 
la mort que la vida, dients mes nos val anar mendicant e pessar nostre vida mise-
rable en altres parts e longues terres, que veura continuament nostra tribulacio e 
tristor en terra desolada, que no pora d'equi avant soportar e sostenir sos car-
rechs e deutes, com la meytat dels bens e terca part de las personas sian perduts 
e peridas, ne totes les imposicions e cullites de la universitat, sens pagar altres 
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carrechs, convertides encara per molts anys, porien abestar a reparacions neces-
sarias de las obres publiques de la ciutat destrui'des per lo diluvi. 
E com, senyors molt honorables, les destruccions e damnatges asdevenguts e 
seguides encara en les possessions de fora la ciutat no-s puxen specifficar ne 
clarament saber al present, e per recitar e recomtar part de aquells hajam treme-
ses al senyor rey los prior e lector del orde de Madona Sancta Maria del Carme, 
supplicant la sua misericdrdia vulla degudament provehir en semblant cars inop-
pinat, e d'aquen hajam necessaria vostra bona ajuda e endreca, axi con los glorio-
sos predecessors en la adquisicio del regne feta de mans de infels benauhirada-
ment trebellaren e endrecaran. Per tant, affectuosament pregam vostre cara 
amistat e fraternitat que, havent compassio e participacio de nostre dolor e dam-
natge, vos placia, ab aquellas savias e bones maneras e formas que apparran e 
seran vistes expedients e necessarias, subvenir e ajudar, en tal cars inoppinat, que 
aquest regne desolat del tot no deperescha, axi com es apparellat si, per la mise-
ricdrdia de Nostre Senyor Deu, ab bona provisio del senyor rey, migengant vos-
tre bona endreca, prestament no hi es ajudat. 
E lo Sant Sperit, molt honorables senyors, endrec vostres coratges en obres 
santas e virtuoses, per les quals, apres longa vida, mereschats haver gloria de pa-
radis. 
Scrita en la ciutat desolada de Mallorques, a XXIIII de octubre de l'any M 
CCCC tres, con abans, per fortuna e vent contrari, no puxa esser pertida fusta. 
Los jurats e prohdmens de la ciutat e regne de Mallorques, apparellats a vos-
tre honor e servey. 
1403, desembre, 4. Valencia 
Carta del rei Marti ah consellers de Barcelona: els agraeix la comunicacio de 
I'eleccio dels nous consellers i els assegura que no pensa atorgar a la ciutat de Ma-
llorca cap sobresseiment o demora en el pagament de censos i violaris. 
AHCB, Lletres reials originals, serie A, num. 171. 
ACA, C, reg. 2247, f. 22 v.-23 r. (hem seguit aquest text) 
Reg. J. F. CABESTANY FORT, Repertorio de cartas reales, doc. 396. 
Als amats e feels nostres los consellers de la ciutat de Barcelona. 
Lo rey. 
Promens, vostra letra havem reebuda e, aquella entesa, responem que havem 
haiit gran plaer car nos es estada notificada la eleccio que de vosaltres en conse-
llers d'aquexa ciutat fou feta lo jorn de sent Andreu pu prop passat, pacifica-
ment e en gran concordia, en lo qual jorn se devia e es acostumada fer semblant 
eleccio, de la qual nos som estats e som molt pagats e contents, esperants que 
mijancant la divinal ajuda aquexa ciutat sera per vosaltres en tal manera regida e 
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governada que sera a laor de Deu, en servey e honor nostra e en gran profit e 
beavenir de la cosa publica d'aquexa ciutat demunt dita. Responem encara a al-
tra letra que-ns haviets tramesa, ab la qual nos supplicats que, si atorgam a la 
ciutat de Mallorques, per lo cas fortui't que s-i es novellament seguit, sobresehi-
ment o allongament, nos placia e sia de nostra merce ne vullam exceptar censals 
e violaris, que esta en veritat que som estats grantment supplicats e instats que 
semblant sobresehiment e allongament sens alguna excepcio volguessem ator-
gar, empero nos, veents que callar o ometre semblants excepcions fora vist taci-
tament esser-hi enteses censals e violaris james no-1 havem volgut ne-1 entenem 
atorgar. Per que no-us cal d'aco estar ab ansia o sospita alguna. 
Dada en Valencia, sots nostre segell secret, a IIII dies de deembre del any 
MCCCCIII. Rex Martinus. 
Dirigitur consiliariis Barchinone. 
